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Objetivos: El ambiente, y en particular la disponibilidad de nutrientes, juega un importante papel 
regulador en los procesos de adjudicación de recursos. El objetivo de este trabajo fue estudiar la influencia 
de la disponibilidad de fósforo en las defensas constitutivas e inducidas con metil jasmonato (MJ) en 
juveniles de Pinus pinaster Ait., cuantificadas como concentración de resina total en el tallo y de terpenos, 
fenoles totales y taninos condensados en las acículas. Localización/ecosistema: población de P. pinaster 
de la costa de Galicia. Estudio experimental en invernadero en Pontevedra. Métodos: pinos juveniles de 
32 familias de medios hermanos fueron cultivados en invernadero sometidos a dos tratamientos de 
fertilización mediante subirrigación: uno con nutrición completa y equilibrada, y el otro con una fuerte 
deficiencia en P. A los 6 meses estimulamos la producción de defensas inducidas aplicando metil 
jasmonato 22 mM a la mitad de las plantas, actuando las restantes como control. 45 días después 
cosechamos las plantas para análisis. Resultados: La aplicación de MJ resultó adecuada como agente 
elicitador de respuestas defensivas, puesto que afectó significativamente al contenido de defensas, 
induciendo un 20% más de resina en el tallo, y un 20% y un 50% más de fenoles totales y taninos 
condensados, respectivamente, en las acículas de las plantas tratadas. Sin embargo, la aplicación de MJ no 
incrementó significativamente el contenido total de terpenos en las acículas. Por otro lado, la 
disponibilidad de P afectó significativamente al contenido de defensas, de modo que cuando las 
condiciones fueron limitantes, las plantas presentaron un 75%, 65% y 200% más de resina, fenoles totales 
y taninos condensados, respectivamente, que las plantas tratadas con una fertilización fosfórica completa. 
Del mismo modo que sucedió con los tratamientos de MJ, la fertilización fosfórica no afectó 
significativamente al contenido total de terpenos en las acículas. Conclusiones: En este trabajo 
demostramos que una baja disponibilidad de un solo nutriente puede alterar el comportamiento defensivo 
de un genotipo, generando una respuesta plástica en la que los recursos disponibles se desvían hacia una 
mayor producción de defensas en los individuos que se desarrollan en baja disponibilidad de nutrientes. 
Sin embargo, la disponibilidad de fósforo no interaccionó con la capacidad de inducción, y las plantas 
incrementaron su producción de defensas químicas de una forma semejante independientemente de cuales 
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Objetivos: Evaluar la existencia de superposición de la dieta entre poblaciones simpátricas de ungulados 
silvestres y urogallo cantábrico, centrándose especialmente en el uso del arándano en la dieta, un recurso a 
priori importante para ambos grupos. Localización/ecosistema: Bosques montanos caducifolios de la 
vertiente norte de la Cordillera Cantábrica (NO España). Métodos: Comparamos la dieta de corzos y 
venados con la de urogallo cantábrico en dos áreas contiguas con diferentes densidades de ungulados 
silvestres, y en dos épocas del año (verano-invierno). Resultados: El arándano fue un recurso clave para 
la dieta de todas las especies, y su disponibilidad se vio significativamente reducida en la zona de alta 
densidad de ungulados silvestres. Encontramos una elevada superposición de dieta entre corzos, venados 
y urogallos en situaciones de abundancia de recursos tróficos (verano y zona de baja densidad de 
ungulados). La superposición de dieta fue menor en invierno y en la zona con alta densidad de ungulados, 
posiblemente como consecuencia de un desplazamiento en la dieta del urogallo. Conclusiones: El 
incremento de las densidades de ungulados silvestres en algunas partes de la Cordillera Cantábrica puede 
ejercer una influencia negativa sobre las poblaciones de arándanos, que constituyen el fundamento de las 
dietas de los urogallos. 
